センター報告第30号正誤表 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター,
62 岡山大農センター報告　No.31 2009
センター報告　第30号の訂正
前号（第30号）に，表の２重掲載や誤った表の挿入がありました。
以下に，訂正箇所と訂正内容を記して，お詫びいたします。
・公開シンポジウムのタイトル「集落営農　－農業の復権と地域の活性化を目指して」
・39－41ページの表を削除
・53ページ　以下のように表を差し替え
（６）施設開放の状況
野外活動 
（４月６日～26日） 
 
生活科学習 
（５月30日） 
 
社会科学習 
（６月18日，10月24日） 
 
 
Jr. サイエンス 
（10月６日，27日，11月10日） 
 
総合学習 
 
 
職場体験 
（６月11日～29日） 
（10月23日～11月９日） 
 
仕事体験学習 
（10月24日） 
 
他学部講義 
（11月６日） 
 
公開講座 
（４月19日～９月６日） 
 
いもほり 
（10月２日～10月31日） 
あゆみ保育園 
 
 
津島小学校 
 
 
津島小学校 
 
 
 
 
 
 
岡北中学校 
 
 
教育学部附属 
特別支援学校 
 
 
教育学部附属 
特別支援学校 
 
環境理工学部 
 
 
一般市民 
 
 
 
〈内訳〉 
　保育園 
　幼稚園 
　小学校 
　親子クラブ 
　その他 
７日 
 
 
１日 
 
 
２日 
 
 
 
３日 
 
 
１日 
 
 
28日 
 
 
 
１日 
 
 
１日 
 
 
12日 
 
 
各１日 
１団体 
 
 
１団体 
 
 
１団体 
 
 
 
１団体 
 
 
１団体 
 
 
１団体 
 
 
 
１団体 
 
 
１団体 
 
 
15家族 
 
 
35団体（3,753株） 
 
 9団体（1,076株） 
 9団体（1,601株） 
 2団体（  424株） 
12団体（  442株） 
 3団体（  210株） 
保育士    3名 
保育園児   36名 
 
引率保護者    3名 
小学生   13名 
 
教諭    4名 
引率保護者    4名 
小学生 138名 
 
中学生    1名 
小学生   16名 
 
教諭    1名 
小学生    5名 
 
高等部生徒    1名 
 
 
 
教員    7名 
高等部生徒   16名 
 
学生   47名 
院生    2名 
 
15名 
 
 
2,738名 
 
716名 
1,027名 
336名 
619名 
40名 
施設利用目的，時期 施設利用者 日　数 団 体 数  参加人数 
